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FOLKLO RE 
LES ALLIANCES FESTIVES 
ENTRE MAURES ET CHRÉTIENS 
COSTUMES DE FEMME. FETE DES MAURES ET DES CHRÉTIENS "FILA' DE FEMMES, FE TE DES MAURES ET DES CHRÉTIENS 
A ALCO L ET DANS TANT D'AUTRES VILL ES D U SUD D E 
V ALE NCE, LA FETE D ES FETES EST CEL LE QU I CO MM ÉMO RE 
DE LOI NT AINS COM BATS ENTR E MAURES ET C HR ÉTI ENS, AU 
FIL D U TEMPS. CES AFFRO NTEME NTS SONT H EUREUSEMENT 
DEVE NUS D ES A LLI A CES FESTIVES EN TRE LES DE UX 
CU LT U R ES, 
B
ien qu e la m enta lité industriali s-
te utili se toutes les subt ilités qui 
so nt a sa portée po ur no us fa ire 
cro ire le co ntra ire, l'Europe est une mo-
sa'lque bigarrée de form es culturelles. 
En o utre, pour le spécialiste , ma is auss i 
pour l'homme de la rue, il est plai sa nt 
de décou vrir da ns le territoire qu ' il tra-
ve rse ou qu'il v isite quelque chose de 
nou vea u -ou du moins de pas tout a fa it 
pa re il que chez lui - le lo ng de chaq ue 
tronr;on de son traj et , mem e si ce phé-
nomene ne cad re pas avec le modele 
uni for mi sateur sur lequel no us avo ns 
pns l'habitude de nous précipiter. Le 
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voyageur ai m e donc ces d i fférences et 
préfere fa ire soixante kil om etres , la di s-
tance qui sépa re Gandia d ' Alco i - les 
deux plus importantes v ill es du centre 
de la prov ince de Valence- et cha nger 
non seul ement de paysage, de cuisine et 
me me de pho nétique, mai s auss i de fe -
tes , Car a Alco i, com m e dans tant d 'a u-
tres v ill es du sud du Pays valenci en, la 
fete des fetes est sans nul doute cel le qui 
rappell e de lointai ns combats entre 
maures et ch réti ens, qui avec le tem ps 
so nt heureusement devenus des a lli an-
ces fest ives entre les deux cultures en 
qu es tion . 
CATALÓNIA 
L'o rigine hi sto rique de cette fete réside 
peut-etre da ns ces v iei ll es di sputes: il 
ne pouvait en etre a utre ment dan s des 
terres co mm e ce lles de la pénin sul e Ibé-
rique Ol! la di spute pour le territo ire 
entre ces deux ethnies reli gieuses a duré 
plu s de sept siec les , Mais les origines de 
cette fete se trou vent peut-etre a uss i 
dan s un phénomene hi storiqu e posté-
ri eur : la préoccupation co nstante de se 
protéger co ntre les pirates qui ass ié-
geaie nt les cotes ch réti enn es. et qui en-
tralna. parm i les cheva li e rs. ce rta ines 
pratiques festives , tell es qu e ce ll e qui 
co nsistai t a abattre des pav ill o ns de toi -
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le ou des chateaux en bois , spécialement 
construits pour cet te occasion. Ainsi. 
bien qu e les pre mi e rs figurants aient 
fait leur appariti o n apres l'ex pul sion 
des ma ures en 1609, la traditi o n d 'Alcoi 
ve ut que ces fetes de maures et de chré-
tiens célebrent la v ictoire d es chrétiens 
sur les maures , avec I' a id e de sa int Jor-
di , patron de la ville depuis et en I' hon-
neur duquel ces fest iv ités sont organi-
sées. 
Quoi qu ' il en so it , il suffit de v iv re cha-
que année a Alcoi le 23 avril, fete de la 
Sa int-Georges, et lesjours sui va nts pour 
se rendre co mpte que la fete de maures 
et chrétiens fa it surgir d e I' in conscient 
co ll ect if les antiques réjo ui ssances guer-
ri e res , aujourd ' hui cé lébrées de fa~on 
pac ifique , civilisée, détendue, et to u-
jours partagées. Contemplé d ' un balcon 
ou d ' un trottoir de la v ille, ce spectacle 
surprend par I'enthousiasm e, I'a uto-
co mplaisa nce physique d e cette es pece 
d e simulacre de guerriers qui , en /ilacles 
(ra ngées d 'env iro n dix ho mm es) occu-
pant to ute la la rge ur de la rue. avancent 
lentement , un ri en d e va nité d a ns I'a llu-
re. Les effe ts du v in sur la guerre pac ifi-
qu e, I'os tentati o n bariolée des costumes 
des maures et d es chréti ens - que sera it 
un e fete sa ns les gaspill ages et les exces 
habitu els?- co ntribu ent autant o u plus 
a la fete que le café-liqueur lui-m eme, 
boi sson typiqu e de la v ill e, a base de 
café macé ré dans de I' ea u de v ie. La 
po udre, bi en sO r, est esse nti e ll e, nota m-
ment lors d es "a lare/os" o u co mbats 
avec co ups d 'a rqu ebuse tirés en I' a ir en-
tre les deux armées. Et quand les ritue ls 
officiels d e la fete so nt te rmin és, il ne 
v ient a I'esprit d e pe rso nne de rentre r 
chez so i. Tout le monde a u co ntra ire se 
retrouve d a n s les c{¡biles, sieges soc ia ux 
d es comparses, o u se uls so nt admi s les 
me mbres d e I' assoc iati o n d e la fete et 
o u, a ce qu 'o n raco nre. la boisson et 
I' excitation menent la d a nse le temps 




maures et d es chréti ens n' est pas I'apa-
nage d e la grand e v ille . Me me si ce ll e 
d 'A lco i est inégalable, d 'a utres vill es en 
o rga ni sent. Banye res viendrait en de u-
xieme pos iti o n a cet éga rd , sui vie pa r 
Boca irent , Coce nta in a. Ibi, Ontin yent, 
la Vila J o iosa ou Villena. D e toute fa-
~o n la fete s'étend ra pid ement et spo n-
tanéme nt et il se ra it surp renant qu'une 
v i lI e ou deux pi us ou mo i ns proches ne 
s'y j o ignent chaqu e a n née. Les fetes de 
ma ures et d e chrét iens o nt li eu pluto t 
d a ns le sud et I' intéri eur du Pays va len-
cien, celles des falles occupa nt I' a utre 
pa rti e - le ce ntre et la co te. Cen e d ua lité 
festi ve d ev ient ainsi un e richesse de 
plu s des Va lenc ie ns. Et chaq ue v ille et 
chaque v illage o u presque offre nt leur 
ex traord ina ire co rtege de maures et de 
chrétiens, chacun avec ses différences. 
ses parti cularités : ces no uveau tés que 
to ut voyageur o u touriste enth o usiaste 
et obse rva teur désire déco uvrir au dé-
to ur du chemin . • 
